












Language Use in “Atarashii Rekishi Kyokasho” :
Based on a comparative survey of
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701 702 703 704 705 706 707 708
? 70.1 70.7 70.2 70.6 67.9 69.1 68.8 68.5
? 25.2 23.8 25.2 24.4 26.2 26.8 27.0 25.0
?  4.7  5.5  4.6  4.9  5.9  4.1  4.2  6.5
? 4???????????????????
701 702 703 704 705 706 707 708
? ? ? 11 14 15 10 15 7 9 23
???? 12 16 14 14 19 11 11 45
? ? 20 11 15 18 13 11 12 38
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